






























































































































































































































































































































































































































































































































? Vgl. Arnulf Weigel, Gerichtsbarkeit, inter-
nationale Zuständigkeit und Territorialitäts-
Prinzip im deutschen gewerblichen Rechts-
schutz (????) S.??.
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